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Abstract 
SPR99007-22-1-2-2-1, an early maturity and short growth duration irrigated rice line had 
been derived from a cross of Khao’ Jow Hawm Suphanburi and Suphanburi 1. Single cross 
hybridization had been made in 1999 at Suphanburi Rice Research Center. An elite line 
designated SPR99007-22-1-2-2-1 had been achieved through pedigree selection in 2006.  It has 
short stature of 103 centimeter high and short growth duration. Its harvesting time is about 95 
days after sowing when pre-germinated seed broadcasting has been applied and about 106 
days after sowing when transplanted. The advantages for irrigated rice production area are its 
resistance to leaf blast and white-backed plant hopper but its moderately susceptible to brown 
plant hopper is disadvantage. Its paddy is straw color with slender shape. Its brown rice is white 
color, 7.32 millimeter long, 2.20 millimeter wide and 1.8 millimeter thick. The whole grain is 
slender-long shape with less chalkiness. It has good cooking quality with low amylose content, 
soft gel and small alkali spreading value. It has well response to nitrogen fertilizer but produces  
less quantity of biomass which is easier to prepare the land for next growing season. Its average 
yield is 5.4 tons per hectare with effective productivity of 56.3 kilograms per hectare per day 
(9.01kilograms per rai per day).  
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บทคัดยอ 
ขาวสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 คัดเลือกไดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุขาวเจาหอม
สุพรรณบุรี กับพันธุขาวสุพรรณบุรี 1 ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี เมื่อป พ.ศ.2542 เปนขาวเจาไมไวตอชวง
แสง มีอายุเก็บเกี่ยวส้ันเมื่อปลูกโดยวิธีปกดําประมาณ 106 วัน และปลูกโดยวิธีหวานน้ําตมประมาณ 95 
วัน มีลักษณะทรงกอต้ัง ความสูงเฉลี่ย 103 เซนติเมตร คอนขางตานทานตอโรคไหมและเพล้ียกระโดดหลัง
ขาวแตคอนขางออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล เมล็ดขาวเปลือกมีสีฟาง เมล็ดขาวกลองสีขาว ยาว 7.63 
มิลลิเมตร กวาง 2.19 มิลลิเมตร หนา 1.86 มิลลิเมตร รูปรางยาวเรียว มีทองไขนอย มีปริมาณอมิโลสตํ่า 
ความคงตัวของแปงสุกออน คาสลายตัวของเมล็ดในดางสูงหรืออุณหภูมิแปงสุกตํ่า ตอบสนองตอปุย
ไนโตรเจนไดดี มีลักษณะเดนคืออายุการเก็บเกี่ยวส้ัน คุณภาพเมล็ดดี ปริมาณอมิโลสตํ่า ขาวสุกนุมเหนียว
แบบขาวหอมมะลิ ตานทานปานกลางตอโรคไหมและเพล้ียกระโดดหลังขาว ใหผลผลิตเฉล่ีย 856 กิโลกรัม
ตอไร ประสิทธิภาพในการใหผลผลิตเฉลี่ย 9.01 กิโลกรัมตอไรตอวัน มีมวลชีวภาพตํ่า หลังการเก็บเกี่ยวมี
ฟางเหลือในนานอยไถกลบไดงาย 
คําสําคัญ : สายพนัธุดีเดน, ขาวอายุส้ัน คุณภาพเมล็ดดี อมิโลสตํ่า มวลชีวภาพตํ่า 
  
คํานํา 
ปจจุบันเกษตรกรที่ผลิตขาวในเขตพื้นที่ชลประทานมีความตองการขาวอายุส้ันเพื่อเพิ่มรอบการ
ผลิตตอป หรือการแกปญหาเฉพาะแหง เชน แกปญหาขาววัชพืชโดยคาดหวังวาขาวอายุส้ันจะสามารถเก็บ
เกี่ยวไดเร็วกวาหรือพรอมกับขาววัชพืช แกปญหาอันเกิดจากน้ําทวมซ้ําซากโดยการปลูกขาวอายุส้ันกอนน้ํา
ทวมและหลังน้ําลด รวมทั้งใชปลูกเปนพืชรวมระบบและประหยัดการใชน้ําชลประทาน หลังจากเก็บเกี่ยว
แลวขาวอายุส้ันจะเหลือฟางและมวลชีวภาพไวในนานอยกวาขาวอายุยาวทําใหงายตอการไถกลบฟางหรือ
งายตอการเตรียมดินในฤดูตอไป รวมทั้งปริมาณฟางที่มีมากเกินไปเมื่อไถกลบลงไปในดินจะเกิดการเนา
สลายไมสมบูรณทําใหผลผลิตของขาวในฤดูตอไปลดลง นิตยา และคณะ (2551) รายงานวา การไถกลบ
ฟางขาวในอัตรา 0-800 กิโลกรัมตอไรไมมีผลตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของขาว แตการไถกลบ
ฟางในอัตราที่สูงข้ึนจนถึง 2,000-2,400 กิโลกรัมตอไรจะทําใหจํานวนตนตอตารางเมตรลดลงและผลผลิต
ขาวลดลงดวย ในพื้นที่ตอนลางของจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีน้ําทวมขังเปนเวลานานทําใหผลผลิตของขาวอายุ
ยาว 110-120 วัน ไดรับความเสียหายเพราะเก็บเกี่ยวในขณะท่ีมีน้ําทวมขัง ขาวอายุส้ันที่เก็บเกี่ยวเร็วจึง
สามารถใชแกปญหาในพื้นที่เหลานั้นได ขณะที่ความตองการขาวอายุส้ันของเกษตรกรมีมากข้ึนแตพันธุขาว
อายุส้ันพันธุดีที่ไดรับการรับรองพันธุจากรัฐบาลยังมีนอยพันธุ เชน พันธุ กข25 ซึ่งออกขยายพันธุในป 2524 
เปนพันธุขาวอายุส้ัน 100 วัน ตานทานโรคขอบใบแหง โรคใบหงิกและเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล แตไมเปนที่
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นิยมของเกษตรกรเนื่องจากมีทองไขมากและแปรปรวนตามแหลงปลูก รวมทั้งไมตานทานโรคใบสีสมและ
โรคไหม ทั้งในระยะกลาและระยะออกรวง (กรมวิชาการเกษตร, 2530) ตอมากรมวิชาการเกษตรไดแนะนํา
พันธุขาวสุพรรณบุรี 2 ในป 2537 ซึ่งเปนขาวอายุส้ันอีกพันธุที่มีขอดีคือ ตานทานเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โรค
ใบหงิก โรคใบสีสมและโรคใบขีดสีน้ําตาล แตมีขอเสียคือ เมล็ดคอนขางส้ัน โดยมีขาวกลองยาวเพียง 7.3 
มิลลิเมตร (สถานีทดลองขาวสุพรรณบุรี, 2537) เกษตรกรจึงหาพันธุขาวอายุส้ันจากเพื่อนบาน เชน พันธุ
พวงเงิน พวงทอง ราชินี พันธุ 75 วัน เปนตน ซึ่งพันธุขาวเหลานี้มีคุณภาพเมล็ดไมดี เมล็ดส้ัน มีทองไข ขาย
ไดราคาตํ่า โรงสีรับซื้อเปนขาว 25 เปอรเซ็นต (นิกูล และคณะ, 2550) นอกจากนี้ขาวอายุเบายังสามารถใช
แกปญหาการผลิตในพ้ืนที่ชลประทานไมสมบูรณหรือในบางปที่น้ําชลประทานไมพอเพียง ซึ่งขาวที่มีอายุ
เก็บเกี่ยว 120 วัน จะใชน้ําชลประทานตลอดฤดูปลูก ประมาณ 1,200 ลูกบาศกเมตร แตขาวอายุส้ันกวานี้
จะลดปริมาณการใชน้ําลงได (ปรีชา และคณะ, 2551) โครงการปรับปรุงพันธุขาวสําหรับนาชลประทานภาค
กลางจึงมีอีกวัตถุประสงคคือการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดขาวไมไวตอชวงแสง ระยะเวลาการเจริญเติบโต
จนถึงเก็บเกี่ยวส้ัน มีคุณภาพเมล็ดดี สําหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง  
 
อุปกรณและวิธีการ 
อุปกรณ  
-  เมล็ดพันธุ พันธุแมคือ ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี พันธุพอคือ พันธุสุพรรณบุรี 1 
-  อุปกรณในการผสมพันธุขาว บอซีเมนตปลูกขาวลูกผสมช่ัวที่ 1 พรอมตาขายกันนก 
-  แปลงนาทดลองในศูนยวิจัยขาว 7 แหงในภาคกลาง 
-  ปุยเคมี และสารปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูขาว 
วิธีการ 
ดําเนินการตามข้ันตอนของการปรับปรุงพันธุแบบปกติ (Conventional breeding) ดังตอไปนี้ 
ฤดูนาป พ.ศ. 2542 - ผสมพันธุ ระหวางพันธุ ขาวเจาหอมสุพรรณบุรี กับพันธุ สุพรรณบุรี 1  
                                     ที่ ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 
ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2543 - ปลูกลูกผสมชั่วที ่1 เก็บเกีย่วเมล็ดชัว่ที ่2 ที่ศูนยวิจยัขาวสุพรรณบุรี 
ฤดูนาป พ.ศ.2543 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2546   
- ปลูกคัดเลือกขาวพันธุผสมชั่วที่ 2 ถึงชั่วที่ 7 แบบสืบตระกูล (pedigree 
  selection) ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรีไดสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 
ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2546 ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2547   
- ปลูกศึกษาพันธุข้ันตน และข้ันสูง ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี  
- ทดสอบความตานทานตอโรค แมลงศัตรูขาวในสภาพธรรมชาติ  
  ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 
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 ฤดูนาป พ.ศ. 2547 ถึง ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548  
- ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี 
- ทดสอบความตานทานตอโรค แมลงศัตรูขาว วิเคราะหคุณภาพเมล็ด  
  ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
 ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2548 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2550   
- ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานี ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง ศูนยวิจัยขาว 
  ฉะเชิงเทรา ศูนยวิจัยขาวปราจีนบุรี และศูนยวิจัยขาวราชบุรี 
- ทดสอบความตานทานตอโรค แมลงศัตรูขาว และวิเคราะหคุณภาพ  
  เมล็ด ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
 ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2549 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2550   
- ปลูกเปรียบผลผลิตในนาราษฎร ที่ อําเภอลําลูกกา และ อําเภอลาด  
  หลุมแกว จังหวัดปทุมธานี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร  อําเภอ 
   ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
  อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  
  อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และอําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี 
- ทดสอบความตานทานตอโรค แมลงศัตรูขาว และวิเคราะหคุณภาพ 
  เมล็ด ที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
 ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2550 ถึง ฤดูนาป พ.ศ. 2550  
- ปลูกทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนท่ีศูนยวิจัยขาวปทุมธานี 
  ศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ศูนยวิจัยขาวคลองหลวง และศูนยวิจัยขาวราชบุรี 
- ทดสอบศักยภาพการใหผลผลิตที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานีและศูนยวิจัย  
  ขาวสุพรรณบุรี และศึกษาขอมูลสนับสนุนพันธุดานตางๆ ที่ศูนยวิจัยขาว 
  ปทุมธานี 
ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2551 - ปลูกทดสอบผลผลิตในนาเกษตรกร และศึกษาขอมูลการยอมรับของ 
                                     เกษตรกรในภาคกลาง จังหวัดอางทองและสุพรรณบุรี 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
จากการศึกษาพันธุและประเมินลักษณะ ไดขอมูลลักษณะประจําพันธุของขาวสายพันธุใหม 
SPR99007-22-1-2-2-1 โดยสรุป คือ เปนขาวไมไวตอชวงแสง ทรงกอตั้ง ตนคอนขางเต้ีย ใบต้ัง เมล็ด
ขาวเปลือกสีฟางมีขนส้ัน สีของปลายยอดเมล็ดสีฟาง กลีบรองดอกส้ัน เมล็ดขาวกลองสีขาว รูปรางเรียว 
เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุสุพรรณบุรี 2 และพันธุ BP75 (พันธุขาวของเกษตรกร) แลวพบวาทั้งสามสายพันธุ/
พันธุมีลักษณะทางกายภาพของเมล็ดคลายกัน (Table 1) 
ขาวสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีลักษณะทางการเกษตรที่สําคัญคือ อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 
106 วันเมื่อปลูกโดยวิธีปกดํา ขณะที่พันธุเปรียบเทียบ กข25 และสุพรรณบุรี 2 มีอายุเก็บเกี่ยว 104 และ 
114 วัน สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีลักษณะทรงกอต้ัง ตนสูงกวา กข25 เล็กนอย แตเต้ียกวา
สุพรรณบุรี 2 โดยสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีความสูงเฉล่ีย 103 เซนติเมตร ขณะที่ กข25 และ
สุพรรณบุรี 2 มีความสูง 93 และ 107 เซนติเมตร คอนขางตานทานตอโรคไหมและเพล้ียกระโดดหลังขาว 
แตคอนขางออนแอตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาล โดยสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 ตานทานโรคไหมไดดี
เทากับ สุพรรณบุรี 2 แตดีกวา กข25 สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 คอนขางออนแอ (MS) ตอโรคขอบ
ใบแหงขณะที่พันธุ กข25 และสุพรรณบุรี 2 ออนแอ(S) ตอโรคขอบใบแหง ทั้งสามพันธุ/สายพันธุคอนขาง
ออนแอ (MS) ตอเพล้ียกระโดดสีน้ําตาลและเพล้ียจักจ่ันสีเขียว สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 คอนขาง
ตานทาน (MR) ตอเพล้ียกระโดดหลังขาวเชนเดียวกับ กข25 ขณะที่พันธุสุพรรณบุรี 2 คอนขางออนแอ (MS) 
จากการเปรียบเทียบผลผลิตระหวางสถานีในศูนยวิจัยขาว 6 แหงในภาคกลางพบวาสายพันธุ SPR99007-
22-1-2-2-1 ใหผลผลิตเฉล่ีย 668 กิโลกรัมตอไร ขณะที่ กข25 และสุพรรณบุรี 2 ใหผลผลิต 715 และ 707 
ตามลําดับ (Table 2) 
สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 เปนขาวเจาที่มีคุณภาพเมล็ดดีทั้งทางกายภาพและเคมี เปน 
ขาวที่หุงสุกแลวขาวสุกนุม แปงสุกออนและอุณหภูมิแปงสุกตํ่า โดยมีปริมาณอมิโลสตํ่า (15.01 %) ความคง
ตัวของแปงสุกออน (77 มิลลิเมตร) คาสลายตัวของเมล็ดในดางสูง (7.0) หรืออุณหภูมิแปงสุกตํ่า มีขาว
กลองรูปรางเรียว (ความยาวตอความกวาง=3.50) ขนาดเมล็ดขาวกลองยาว 7.63 มิลลิเมตร กวาง 2.19 
มิลลิเมตร หนา 1.86 มิลลิเมตร มีทองไขนอย (0.11) เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ กข25 และ สุพรรณบุรี 2 
พบวา สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 เปนขาวประเภทที่มีปริมาณอมิโลสตํ่าขณะที่ กข25 และ
สุพรรณบุรี 2 มีปริมาณอมิโลสปานกลาง สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีแปงสุกออนกวาและมี
อุณหภูมิแปงสุกตํ่ากวา กข25 และสุพรรณบุรี 2 มีอัตราการขยายตัวของเมล็ดขาวสุกสูงกวาสุพรรณบุรี 2 
เล็กนอย ส่ิงที่สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีคุณภาพเมล็ดที่ดีกวา กข25 และสุพรรณบุรี 2 คือ มีเมล็ด
ยาวกวา และเปนทองไขนอยกวา กข25 และสุพรรณบุรี 2 (Table 3) 
 เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ สุพรรณบุรี 2 และพันธุขาวเบา 75 วัน (BP75) ซึ่งเปนพันธุที่เกษตรกรนิยม
ปลูก พบวา สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีขนาดเมล็ดใหญกวาและหนักกวาทั้งสองพันธุดังกลาว โดย
ขาวเปลือก 1,000 เมล็ดมีน้ําหนัก 30.35 กรัม ขณะที่ขาวเปลือก 1,000 เมล็ดของพันธุสุพรรณบุรี 2 และ 
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BP75 หนัก 26.81 และ 26.02 กรัม การที่มีเมล็ดขนาดใหญและยาวทําใหมีน้ําหนักตอถัง (20 ลิตร) 10.59 
กิโลกรัม ตํ่ากวาพันธุสุพรรณบุรี 2 และ BP75 ซึ่งมีน้ําหนักตอถัง 11.34 และ 10.87 กิโลกรัม แตเมื่อสีเปน
ขาวสารแลวพบวาสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีคุณภาพการสีตํ่ากวาพันธุสุพรรณบุรี 2 และ BP75 
โดยสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 ใหขาวเต็มเมล็ดและตนขาวเพียง 33.9 เปอรเซ็นต ขณะที่สุพรรณบุรี 
2 และ BP75 ใหขาวเต็มเมล็ดและตนขาว 49.1 และ 44.1 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สายพันธุ SPR99007-22-
1-2-2-1 มีเปลือกเมล็ดบางกวาสุพรรณบุรี 2 เล็กนอยโดยมีเปอรเซ็นตแกลบ 21.3 ขณะที่สุพรรณบุรี 2 มี
แกลบ 21.5 เปอรเซ็นต แตสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีเยื่อหุมเมล็ด (pericarb) ที่หนากวาโดยมี
เปอรเซ็นตรําจากการขัดสี 11.0 เปอรเซ็นต ขณะที่สุพรรณบุรี 2 ใหรําจากการขัดสี 9.3 เปอรเซ็นต (Table 4) 
จากการทดลองปลูกแบบหวานน้ําตมในดินนาชุดสระบุรีภายในศูนยวิจัยขาวสุพรรณบุรี ที่มีการใส
ปุยเคมี อัตรา 12-6-6 กิโลกรัม N-P2O5-K2O ตอไร และมีการดูแลเปนอยางดี เพื่อศึกษาถึงความสามารถใน
การใหผลผลิตภายใตการจัดการปจจัยการผลิตที่ดีเปรียบเทียบกับพันธุที่เกษตรกรนิยมปลูก BP75 พบวา 
สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีอายุเก็บเกี่ยว 95 วัน ขณะที่ BP75 มีอายุเก็บเกี่ยว 85 วัน สายพันธุ 
SPR99007-22-1-2-2-1 สูงกวา BP75 โดยมีความสูงจากระดับผิวดินถึงปลายรวงที่สูงที่สุดเฉล่ีย 96.6 
เซนติเมตร ขณะที่ BP75 สูง 87.9 เซนติเมตร และสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 ใหผลผลิต 856 
กิโลกรัมตอไรขณะที่ BP75 ใหผลผลิต 613 กิโลกรัมตอไร เมื่อคํานวณประสิทธิภาพการผลิต (productivity) 
เปนผลผลิตที่ผลิตไดตอไรตอวัน พบวา สายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา 
โดยสามารถผลิตขาวเปลือกได 9.01 กิโลกรัมตอไรตอวัน ขณะที่ BP75 ผลิตได 7.21 กิโลกรัมตอไรตอวัน 
(Table 5) 
 
สรุปผลการทดลอง 
ขาวสายพันธุ SPR99007-22-1-2-2-1 เปนขาวเจาที่มีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน คุณภาพเมล็ดดี 
ปริมาณอมิโลสตํ่า ขาวสุกนุมเหนียวแบบขาวหอมมะลิ คอนขางตานทานตอโรคไหมและเพล้ียกระโดดหลัง
ขาว มีมวลชีวภาพ (biomass) ตํ่าหลังการเก็บเกี่ยวมีฟางเหลือในนาปริมาณนอยไถกลบไดงาย ใหผลผลิต
สูงกวาขาวอายุส้ันที่เกษตรกรนิยมปลูก มีประสิทธิภาพการผลิตตอไรตอวันสูงอาจทําใหมีการใชน้ํานอยกวา 
เหมาะที่จะใชเปนขาวปลูกรวมระบบการผลิตขาวที่มีน้ําทวมขังนานในฤดูฝนเพื่อลดความเสียหาย และเปน
ทางเลือกใหเกษตรกรเลือกใชในพื้นที่ที่มีการปลูกขาวแบบเนนหนัก 3 คร้ังตอป แตมีขอควรระวังคือไมควร
ปลูกพรอมกับพันธุขาวที่มีอายุตางกันมากเพราะขาวสายพันธุนี้มีอายุส้ันกวาพันธอ่ืน ๆ ขางเคียงอาจไดรับ
ความเสียหายจากการทําลายของนกหนู และการที่ขาวสายพันธุนี้มีลําตนขนาดเล็กจากการทดลองพบวา
ในระยะ 1-2 วันกอนเก็บเกี่ยวขาวในแปลงที่ใสปุยอัตราสูงจะลม ดังนั้นในระยะกอนเก็บเกี่ยวควรระบายน้ํา
ออกจากนาเพื่อใหรากแข็งแรงปองกันการลมได 
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Table 1  Morphologic traits of spikelet and grain of SPR99007-22-1-2-2-1, SPR2 and 75 Days 
 
Line/varieties 
Traits 
SPR99007-22-1-2-2-1 SPR2 BP75  
Pubescence Present/short Present/short Present/short 
Spikelet tip color Straw color Straw color Straw color 
Sterile lemma short short short 
Color of paddy  Straw color Straw color Straw color 
Color of brown rice White White White 
Grain shape Slender Slender Slender 
 
Table 2  Agronomic traits and reaction to diseases and insect pests of SPR99007-22-1-2-2-1    
compared with RD25 and SPR2 of Inter-station yield trials in central region 
 
Reaction to diseases and insects 1_/ 
Line/variety 
Yield 
(kg/rai) 
Height 
(cm) 
Maturity 
(days) Blast BB BPH GLH WBPH 
SPR99007-22-1-2-2-1 668 103 106 MR MS MS MS MR 
RD25 (CK) 715 93 104 MS S MS MS MR 
SPR2 (CK) 707 107 114 MR S MS MS MS 
1_/ Reactions to diseases and insects were evaluated using IRRI’s Standard Evaluation System 2002 :  MR=Moderately 
Resistant, MS=Moderately Susceptible and S=susceptible. 
BB=Bacterial leaf blight, BPH=Brown planthopper, GLH= Green leafhopper, WBPH=White backed planthopper 
 
Table 3  Grain chemical and physical properties of SPR99007-22-1-2-2-1, RD25 and SPR2 
 
Chemical properties Physical properties 
Line/variety Amylose 
(%) 
Gel 
(mm) 
Alkali E.R. 
 
L 
(mm) 
W 
(mm) 
Th 
(mm) 
Ch 
SPR99007-22-1-2-2-1 15.01 77 7.0 1.61  7.63 2.19 1.86 0.11 
RD25 (CK) 23.49 39 7.0 1.62  7.03 2.40 1.75 Op* 
SPR2 (CK) 20.50 50 4.7 1.59  7.14 2.19 1.79 0.34 
Gel=Gel consistency, Alkali=Alkali spreading value, ER=Elongation Ratio 
L=Grain length, W=Grain width, Th=Grain thickness, Ch=Chalkiness 
Op* = Opaque endosperm 
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Table 4  Grain physical properties and milling quality of SPR99007-22-1-2-2-1 as compared with   
RD25 and BP75 
 
Line/varieties 
Traits 
 
SPR99007-22-1-2-2-1 SPR2 BP75  
Paddy: Length (mm) 10.35 9.07 10.20 
 Width (mm) 2.61 2.25 2.38 
 Thickness (mm) 2.14 1.92 1.99 
Brown rice: Length (mm) 7.63 6.70 7.51 
 Width (mm) 2.19 1.97 2.05 
 Thickness (mm) 1.86 1.74 1.78 
Polished rice: Length (mm) 7.47 6.49 7.19 
 Width (mm) 2.10 1.89 2.03 
 Thickness (mm) 1.79 1.72 1.74 
Length/width  3.50 3.41 3.67 
Chalkiness  0.11 0.77 0.37 
Grain weight: Gram/1000 grains 30.35 26.81 26.02 
 Kilogram/20 liters 10.59 11.34 10.87 
Milling quality: Whole grain and 
head rice (%) 
33.9 49.1 44.1 
 Husk (%) 21.3 21.5 20.3 
 Bran (%) 11.0 9.3 12.3 
 
Table 5  Grain yield of SPR99007-22-1-2-2-1 and BP75 (farmer’s local favorite) grown in 
submerge soil of Saraburi series during wet season 2008 at Suphan Buri RRC 
 
Lines Height 
(cm) 
Maturity 
(days) 
Yield 
(kg/rai) 
Productivity 
(kg/rai/days) 
SPR99007-22-1-2-2-1 96.6 95 856 9.01 
BP75 87.9 85 613 7.21 
 
